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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1) Pola pemberian makanan
balita yang diterapkan ibu 2) Faktor – faktor yang mempengaruhi pola pemberian
makanan balita, pada keluarga petani di Dusun Mandungan, Srimartani, Piyungan,
Bantul, Yogyakarta.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2008. Jenis
penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu
yang mempunyai anak balita berumur 1 – 5 tahun dalam keluarga petani di Dusun
Mandungan, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta yang berjumlah 54 orang,
dan semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini disebut juga penelitian
populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara,
dan food frequency.  Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan teknik
korelasi Product Moment dari Pearson menggunakan SPSS for Windows 11.0. Uji
reabilitas dilakukan dengan teknik Alpha Cronbach dan penghitungan
menggunakan SPSS for Windows 11.0. Teknik analisis data yang digunakan
adalah analisis deskriptif, uji analisis korelasi dan regresi untuk mengetahui
faktor-faktor (pengetahuan ibu tentang gizi balita, tingkat pendidikan, pendapatan
rumah tangga, besar keluarga dan kebiasaan makan ibu) yang mempengaruhi pola
pemberian makanan balita.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rerata pola pemberian makanan
balita yang diterapkan pada keluarga petani di Dusun Mandungan termasuk dalam
kategori cukup dengan presentase sebanyak 87,1% 2) Faktor-faktor yang
mempengaruhi pola pemberian makanan pada keluarga petani di Dusun
Mandungan adalah: a) pengetahuan ibu tentang gizi balita sebesar 18,9%, b)
tingkat pendidikan ibu sebesar 28,6%, c) pendapatan rumah tangga sebesar 8,5%,
d) kebiasaan makan ibu sebesar 16,5%, sedangkan besar keluarga secara
signifikan tidak mempengaruhi pola pemberian makanan balita. Faktor-faktor
tersebut secara bersama-sama memberikan sumbangan efektif terhadap pola
pemberian makanan balita sebesar 44%.
Kata kunci : Pola pemberian makanan balita, pengetahuan ibu tentang gizi balita,
tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, kebiasaan makan ibu.
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